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El Indecopi orientó en quechua a más de 300 pobladores de Pisha  
y Santa Cruz, en Huaraz, sobre sus derechos como consumidores  
y los beneficios del registro de marcas  
 
Como parte de su política inclusiva, personal de la Oficina Regional del Indecopi en Huaraz (ORI 
Huaraz) brindó orientación tanto en español como en quechua, a los habitantes del Centro 
Poblado de Pisha, distrito de Pamparomas, provincia de Huaylas, y del Centro Poblado de 
Santa Cruz, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, sobre el derecho a recibir productos y 
servicio idóneos, acceder al Libro de Reclamaciones cuando lo consideren, así como la 
importancia que tienen los octógonos en los productos envasados y bebidas no alcohólicas. 
 
La información fue ofrecida mediante módulos de atención itinerante que se instalaron en 
dichas localidades.  Asimismo, se les informó sobre el proceso y beneficios del registro de 
marcas, que podrían aportar al incremento de sus ingresos, contribuyendo además a mejorar 
la economía local. 
 
Este servicio fue brindado en el marco de la Caravana Multisectorial de Protección a la Familia 
Rural Andina del Programa Nacional ‘Plataforma de Acción para la Inclusión Social - PAIS’ del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), plataforma que acerca los beneficios del 
Estado a la población vulnerable de zonas rurales dispersas y que contribuye a la reducción de 
brechas o carencia de servicios públicos en el ámbito rural y rural disperso. 
 
Esta es la segunda actividad desarrollada por la ORI Ancash, sede Huaraz, en idioma quechua y 
español. Durante la primera, realizada en el mes de agosto, se informó sobre el programa de 
marcas colectivas a más de 150 pobladores de los distritos de Yanama, provincia de Yungay y 
San Luis, en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. 
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